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Авторське резюме
У статті розглядаються різні концепти державної інформаційної політики, її мета 
й зміст. Відзначається, що наявні концепції, стратегії тощо в інформаційній сфері 
мають, на жаль, поки що фрагментарний характер (спрямовані передовсім на ство-
рення науково-технічної та технологічної бази переходу України до інформаційного 
суспільства, зокрема за рахунок розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструк-
тури та новітніх інформаційних технологій) та позбавлені системної цілісності регу-
люючих документів. Відповідно до цього, все більшої актуальності набуває питання 
розробки та затвердження Єдиного Кодексу державних документів щодо управління 
інформаційною сферою. 
Стратегічної ваги сьогодні набувають питання законодавчого врегулювання 
різних аспектів її розвитку функціонування інформаційно-комунікативної сфери 
України, відповідно до вимог світової практики, де вже успішно апробовані відпо-
відні законодавчі технології їх вирішення, не лише шляхом затвердження змін до 
чинних законів чи розробкою нових, а шляхом кодифікації – розробки та прийняття 
Інформаційного кодексу України. Проте й досі концептуальна доцільність прийнят-
тя Інформаційного кодексу в України не знайшла належного технологічного забез-
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печення, що негативно позначається на розвитку всієї інформаційно-комунікативної 
системи держави. 
На сьогодні в Україні відсутній стратегічний документ, який на загальнодержав-
ному рівні визначав би основні пріоритети, напрями, засади, принципи та шляхи 
реалізації політики держави щодо реалізації її інформаційно-комунікативних функ-
цій. Більше того комунікативна складова держави виключно чітко не відокремлена 
від інформаційної, а відтак і не має належного концептуального, технологічного та 
функціонального забезпечення, що також дестабілізаційно позначається на життєді-
яльності її суспільної сфери.
Ключові слова: інформація, державна інформаційна політика, інтернет-простір, 
закони, оптимізація.
Постановка проблеми. Інформація 
є методологічною базою для діяльності 
органів державної влади, оскільки вона 
містить самостійну цінність, яка слугує 
основою для розроблення нормативних 
документів, прийняття державно-управ-
лінських рішень, забезпечення розвитку 
державної політики, а також основою для 
вибору відповідного варіанта її оптиміза-
ції. Державна інформаційна політика це 
нормативно-правовий та концептуаль-
ний механізм забезпечення циркуляції 
інформації  для органів державної влади, 
які приймають рішення в межах своєї 
компетентності. Тому у контексті сучас-
них державно-управлінських та суспіль-
но-реформаційних процесів ставиться 
питання про розбудову ефективної сис-
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Abstract
The article discusses the different concepts of the State information policy, its pur-
pose and content. Notes that existing concepts, strategies, etc. in information sphere are 
unfortunately still fragmented (focused above all on the creation of scientific-technical 
and technological base of the transition to the information society, in particular through 
the development of information and communication infrastructure and advanced infor-
mation technologies) and the lack of systematic integrity of regulatory documents. Ac-
cording to this, in all of greater relevance is the question of development and approval of 
Unified Code of public documents regarding the management sphere.
The strategic weight of today become the issue of legislative regulation of various 
aspects of its development of information-communicative sphere of Ukraine, in accord-
ance with international practice, where already successfully tested the relevant legisla-
tive technology of solving them, not only by the approval of amendments to existing laws 
or the development of new, and by codification – the development and adoption Of Code 
of Ukraine. However, still conceptual appropriateness of adopting an information code in 
Ukraine has not found adequate technological support, that negatively affects the devel-
opment of information-communicative System State.
Today in Ukraine is a strategic document that at the national level to govern the main 
priorities, directions, principles, principles and ways of realization of the State policy on 
implementing its information and communication functions. Moreover the communica-
tive component state is not clearly separated from the information, and therefore does not 
have the proper conceptual, technological and functional software, also destab l zac jno 
affects the livelihoods of its public sector.
Keyword: information, state information policy, internet area, laws, optimization.
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теми суспільних комунікацій, які б за-
безпечували оперативний та якісний зво-
ротний зв’язок між органами публічної 
влади та громадськістю.
Постановка завдання. Провести ана-
ліз стану державної інформаційної по-
літики України та дати пропозиції по її 
оптимізації.
Виклад основного матеріалу. У широ-
кому контексті державна інформаційна 
політика являє собою «особливу сферу 
життєдіяльності людей (політиків, уче-
них аналітиків, журналістів, слухачів 
та читачів і т.д.), яка пов’язана з відтво-
ренням та поширенням інформації, яка 
задовольняє інтереси держави та грома-
дянського суспільства і спрямована на 
забезпечення творчого, конструктивного 
діалогу між ними та їх представника-
ми» [5, с.12]. Виходячи із цього, держав-
на інформаційна політика являє собою 
певну здатність та можливість суб’єктів 
політичної та державно-управлінської 
діяльності здійснювати вплив на «сві-
домість, психіку людей, їх поведінку та 
діяльність за допомогою інформації в ін-
тересах держави та громадянського сус-
пільства» [6, с.11-12]. Однак, такий під-
хід до змісту державної інформаційної 
політики є достатньо обмеженим, оскіль-
ки залишає осторонь її поширення таку 
сферу, як розроблення та реалізацію ін-
формаційних технологій, а це безумовно 
не дозволяє виробити ефективні шляхи її 
оптимізації. На нашу думку, стратегічно 
державна інформаційна політика має за-
безпечувати формування певної ідеоло-
гічної системи державного управління, 
чітко відображаючи національні інтере си 
України та стратегічні напрямки її роз-
витку.
Надзвичайно важливо виходити із 
розуміння мети державної інформацій-
ної політики, яка, на думку Дж.Мартіна, 
передусім спрямована на «ідентифіка-
цію інформаційних потреб суспільства, 
розроблення засобів задоволення цих 
потреб, стимулювання ефективного ви-
користання інформаційних ресурсів» [8, 
с. 237]. Відтак, постає питання про інсти-
туціоналізацію механізмів забезпечення 
доступу громадян до інформації шляхом 
створення відповідних структур, які б за-
безпечували такий доступ. У сучасному 
світі діяльність таких структур у сфері 
реалізації державної інформаційної по-
літики є достатньо незбалансованою, 
оскільки включає різні напрямки її ре-
алізації та широкий спектр надання ін-
формаційних послуг від інформаційних 
технологій, інновацій, телекомунікацій 
до розроблення державної ідеології та 
реалізацію національної ідеї. Основним 
функціональним спрямуванням таких 
структур має виступати реалізація дер-
жавної інформаційної політики у сфері 
побудови національно регламентованого 
інформаційного простору, який би являв 
собою «сукупне поєднання інформацій-
них сфер громадського суспільства, дер-
жавної влади та місцевого самоврядуван-
ня» [9, с.23].
Інформаційна політика України, на 
нашу думку, має бути передусім спрямо-
вана на формування ефективних інфор-
маційних систем, які б забезпечували 
надання суб’єктам державно-управлін-
ської діяльності інформації, яка б дозво-
ляла їм приймати найбільш оптимальні 
управлінські рішення. Складовою таких 
інформаційних систем є інформаційні ре-
сурси під якими необхідно розуміти пев-
ні дані, «які обробляються персоналом за 
допомогою певних технологічних проце-
дур і перетворюються в інформацію для 
прийняття державно-управлінських рі-
шень» [11, с. 77]. Саме тому тут простежу-
ється певна діалектичність, з одного боку 
інформаційна політика має бути спрямо-
вана на формування певних інформацій-
них ресурсів, а з іншого – вони, у свою 
чергу, забезпечують її вдосконалення. З 
позиції В.Ф.Шаркова інформаційні ре-
сурси держави є її головним надбанням, 
їх кількість, якість та доступність визна-
чають рівень розвитку держави, її статус 
у світовому співтоваристві, впливають на 
становище та політику держави і є визна-
чальним фактором політичного розвит-
ку» [11, с.83].
Враховуючи різні концепти держав-
ної інформаційної політики під нею 
необхідно розуміти «діяльність органів 
державної влади та управління з розроб-
лення комплексу заходів по виявленню 
та задоволенню інформаційних потреб 
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суспільства в межах єдиного інформацій-
ного та культурного простору, шляхом 
розроблення, запровадження та ефектив-
ного використання сучасних інформацій-
них продуктів та технологій» [12, с.279]. 
Такий підхід до методології розуміння 
змісту державної інформаційної політи-
ки повинен мати чітке нормативно-пра-
вове забезпечення, що дозволить іденти-
фікувати основні шляхи та напрямки її 
оптимізації.
Враховуючи даний контекст норма-
тивно-правового забезпечення інформа-
ційної політики України, варто відзначи-
ти, що наявні концепції, стратегії тощо в 
інформаційній сфері мають нажаль поки 
що фрагментарний характер (спрямова-
ні передовсім на створення науково-тех-
нічної та технологічної бази переходу 
України до інформаційного суспільства, 
зокрема за рахунок розвитку інформа-
ційно-комунікаційної інфраструктури та 
новітніх інформаційних технологій) та 
позбавлені системної цілісності регулю-
ючих документів. Варто вказати також 
і на той факт, що у Законі України «Про 
інформацію» надзвичайно широко трак-
туються основні напрямки державної 
інформаційної політики включаючи від 
«створення інформаційних систем і ме-
реж інформації, розвитку електронного 
урядування» до «сприяння міжнародній 
співпраці в інформаційній сфері та вхо-
дження України до світового інформацій-
ного простору.
Відповідно до цього, все більшої ак-
туальності, на нашу думку, сьогодні на-
буває питання розробки та затвердження 
Єдиного Кодексу державних документів 
щодо управління інформаційною сфе-
рою, який у різних  концепціях вітчиз-
няних експертів має свою назву. На під-
твердження цього В.К.Конах наголошує 
на розробленні керівного документа дер-
жавної політики (КДДП), який би у да-
ному напрямі охоплював дві глобальні 
складові державного управління інфор-
маційною сферою: 
• інформаційно-технологічний – 
пов’язаний з рішеннями щодо створення 
технологічної бази переходу України до 
інформаційного суспільства, розвитку ін-
формаційно-комунікаційної інфраструк-
тури, вироблення та використання ІКТ та 
впровадження заснованих на них формах 
діяльності тощо; 
• інформаційно-змістовний – 
пов’язаний з діяльністю ЗМІ та ЗМК (зо-
крема в мережі Інтернет), вирішенням 
проблем соціальної та правової відпові-
дальності ЗМІ перед суспільством, забез-
печенням інформаційних прав і свобод 
громадян, наповненням вітчизняного і 
світового простору позитивною інформа-
цією про Україну тощо [14]. 
При розробленні технологічного зміс-
ту «Доктрина державної інформаційної 
політики», необхідно уникати деклара-
тивності певних її положень, спрямовую-
чи його на деталізований виклад у формі 
необхідності прийняття відповідних нор-
мативних документів серед яких:
•  Концепція розвитку національного 
інформаційного простору (щодо діяль-
ності традиційних ЗМІ та новітніх ЗМК, 
Інтернету, інформаційних агентств, біб-
ліотек, архівів книговидання, телекому-
нікацій тощо); 
• Концепція розвитку офіційної ко-
мунікації (щодо розвитку відповідного 
інституційного складника, процесів ін-
формування громадськості, формування 
іміджу, брендінгу тощо) [15]. 
Важливим питанням у сфері інформа-
ційної політики України сьогодні також 
залишається проблема законодавчого 
врегулювання статусності подачі інфор-
мації в Інтернет-просторі. Передусім, 
мова йде про законодавче визначення 
відповідальності за розміщення в Інтер-
нет-просторі неправдивої інформації чи 
інформації, що ображає честь та гідність 
людини. Відповідно до діючого законо-
давства, «відповідальність за порушення 
особистих немайнових прав особи вна-
слідок поширення про неї та (або) членів 
її сім’ї недостовірної інформації регу-
люються Цивільним Кодексом України 
(ЦКУ): зокрема, особа, чиї права поруше-
но, згідно з пн. 1 ст. 277 ЦКУ, має право 
на відповідь, а також на спростування цієї 
інформації, саме ж спростування, відпо-
відно до пн. 4 ст. 277 ЦКУ, здійснюється 
особою, яка поширила інформацію». 
З огляду на наведені вище тенденції 
функціонування інформаційно-комуні-
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кативної сфери України, стратегічної 
ваги сьогодні набувають питання законо-
давчого врегулювання різних аспектів її 
розвитку відповідно до вимог, потреб та 
викликів українського суспільства, а та-
кож і світової практики, де вже успішно 
апробовані відповідні законодавчі техно-
логії їх вирішення. Майже одностайною 
залишається позиція вітчизняних екс-
пертів, які наголошують на особливій 
доцільності вдосконалення відповідних 
законів, які регламентують інформацій-
но-комунікативну сферу суспільства не 
лише шляхом затвердження змін до чин-
них законів чи розробкою нових, скеро-
ваних на вирішення найбільш гострих 
питань, а шляхом кодифікації – розроб-
ки та прийняття Інформаційного кодек-
су України. Проте й досі концептуальна 
доцільність прийняття Інформаційного 
кодексу в Україні не знайшла належно-
го технологічного забезпечення, що не-
гативно позначається на розвитку всієї 
інформаційно-комунікативної системи 
держави. 
Відтак на сьогодні в Україні хоча і 
прийнято низку законів та розроблено 
низку законопроектів, які покликані ви-
рішити важливі проблеми оптимізації та 
розвитку інформаційної сфери, більшість 
із них сьогодні регулюють діяльність в 
інформаційній сфері держави та приво-
дять її у відповідність із законодавством 
Європейського Союзу, однак докумен-
тів вищого рівня – доктрин, стратегій з 
гуманітарних аспектів інформаційної 
політики, зокрема щодо розвитку наці-
онального інформаційного простору та 
розвитку офіційної комунікації, досі не 
прийнято. На думку В.К.Конаха «така 
ситуація пов’язана передовсім з тим, що 
з часів незалежності державна політика 
України в інформаційній сфері була ске-
рована насамперед на створення науково-
технічного, технологічного підґрунтя та 
інфраструктури для переходу держави до 
інформаційного суспільства» [7]. У такий 
спосіб, це підтверджує, те, що на сьогод-
ні в Україні відсутній стратегічний доку-
мент, який на загальнодержавному рівні 
визначав би основні пріоритети, напря-
ми, засади, принципи та шляхи реаліза-
ції політики держави щодо реалізації її 
інформаційно-комунікативних функцій. 
Більше того, комунікативна складова 
держави виключно чітко не відокремле-
на від інформаційної, а відтак і не має на-
лежного концептуального, технологічно-
го та функціонального забезпечення, що 
також дестабілізаційно позначається на 
життєдіяльності її суспільної сфери.
З огляду на те, що стратегічною скла-
довою розвитку Української держави є 
інформаційна політика важливим питан-
ня якої сьогодні є синхронізована реалі-
зація Концепції державної інформацій-
ної політики та Доктрини інформаційної 
безпеки України. Особливої ваги сьогодні 
набуває проголошення загальновизнаної 
національної стратегії інформаційного 
розвитку та прийняття Закону України 
«Про основні засади державної комуні-
кативної політики», який би визначав 
інституційні засади її реалізації, шляхом 
створення уніфікованих структур у сис-
темі органів державної влади, які б за-
безпечували впровадження єдиної чітко 
інтегрованої системи налагодження ко-
мунікативної взаємодії із громадськістю. 
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